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Робота присвячена дослідженню існуючих підходів до підготовки майбутніх лінгвістів-перекладачів. Досліджено існуючі розробки з цієї проблеми, представлено класифікацію. 

Актуальність дослідження.
	Проблема підготовки спеціалістів до професійної діяльності і підвищення ефективності навчання у вищій школі завжди була актуальною. Між тим практика і результати наукових досліджень свідчать про те, що рівень професійної компетентності випускників лінгвістичних факультетів не відповідає сучасним вимогам. Це обумовлено недостатнім рівнем теоретичної і практичної підготовки, слабкою сформованістю мотиваційно-ціннісного ставлення до професійного спілкування як важливого аспекту професійної діяльності, а також професійно значущих якостей особистості, здібностей та вмінь. Для даного дослідження принциповим є наступне положення: формування професійної компетентності у майбутніх спеціалістів потребує 
	Проблемні та невирішені питання.

Розробленість теми.
В науковій літературі поняття «компетентність» отримало розповсюдження в кінці 60-х – на початку 70-х років у зарубіжній, а в кінці 80-х рр. ХХ сторіччя у вітчизняній літературі. Вчені, представники різних наук: педагогіки, психології, соціальної психології, соціології вивчали і вивчають різні аспекти проблеми формування професійної компетентності у майбутніх спеціалістів. Однак і у наш час єдиного підходу до розкриття суті поняття «професійна компетентність» не існує. 
	Найчастіше в науковій літературі використовується визначення компетентності як досконалого знання своєї справи, сутності роботи, що виконується, складних зв’язків, явищ і процесів, можливих засобів досягнення поставлених цілей. У зміст компетентності, зазвичай, вчені включають рівень базової та спеціальної освіти, стаж роботи, вміння накопичувати широкий життєвий та професійний досвід, знання можливих наслідків конкретного засобу впливу. Наприклад, Н.Ф. Тализіна, В.Д. Шадріков, Р.К. Шакуров, В.М. Шепель, та інші вважають, що поняття «знання», «вміння», «навички» неточно характеризують поняття компетентності, так як останнє розуміє під собою володіння знаннями, вміннями і життєвим досвідом. В.Д. Шадріков дає наступне визначення компетентності: це «володіння певними знаннями, навичками, життєвим досвідом, який дозволяє судити про щось, робити чи вирішувати щось» [Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза в профессиональной деятельности / В.Д. Шадриков. - М.: Педагогика, 1982. - 142 с.].  Вчені порівнюють поняття «компетентність» з поняттям «кваліфікація» і зауважують, що введення у зміст компетентності життєвого досвіду дозволяє диференціювати дані поняття. Багато дослідників (П.В. Сімонов, Ю.Г. Татур, А.А. Черемісіна та ін.) підкреслюють схожість поняття «компетентність» з поняттям «здатності» і розглядають компетентність як готовність до успішної діяльності.
	Є.М. Павлютенков під професійною компетентністю розуміє форму виконання спеціалістом діяльності, обумовлену глибокими знаннями властивостей змінюваних предметів (людини, групи, колективу і т.д.), вільним володінням змісту своєї праці, а також відповідністю цієї праці професійно важливим якостям, його самооцінка, ставлення до праці [Павлютенков Е.М. Формирование мотивов выбора профессии /Е.М. Павлютенков. - Киев: Радянская школа, 1980. - 144 с. ].
Дибкова Л.М. зазначає, що поняття компетентності є «ширшим, ніж знання чи вміння, і передбачає здатність фахівця використовувати в конкретній ситуації набуті знання, вміння, навчальний та життєвий досвід володіння ним методами пошуку необхідної інформації, вмінням її аналізувати, бачити проблеми і шляхи їх розв’язання, само ефективність, а також розуміння необхідності навчатися протягом усього життя. Таким чином, успішне виконання фахівцями своїх функціональних обов’язків передбачає наявність у них сукупності спеціальних знань та певних професійно-значущих якостей особистості. Ці компоненти професійної компетентності взаємопов’язані.» [Дибкова Л.М. Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів.: Автореф.дис./ Академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти. – К.,2006. – 20с.].
	Ю.Г. Татур визначає поняття «професійна компетентність» як якість людини, що завершила освіту певного ступеню, що виражається у готовності (здібності) на її основі до успішної (продуктивної, ефективної) діяльності з урахуванням її соціальної значущості і соціальних ризиків, які можуть бути з нею пов’язані. Він стверджує, що обов’язковими компонентами компетентності будь-якого виду можна вважати:
- позитивну мотивацію до прояву компетентності;
- ціннісно-смислові уявлення (ставлення) до змісту і результату діяльності;
- знання, що є в основі вибору способу здійснення відповідної діяльності;
- вміння, досвід (навички) успішного здійснення необхідних дій на базі знань, які є у наявності [Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста / Ю.Г. Татур // Высшее образование сегодня. - 2004. — №3.-С. 20-26. ].
	В «Енциклопедії професійної освіти» міститься наступне визначення цього поняття: «Компетентність професійна включає не лише уявлення про кваліфікацію (професійні навички як досвід діяльності, вміння і знання), а й засвоєні соціально-комунікативні та індивідуальні здібності, які забезпечують самостійність професійної діяльності» [Энциклопедия профессиональпого образования / Научный ред.С.Я. Батышев. - М.: РАО, Изд-во: Ассоциация «Профессиональное образование», 1998. - В 3-х т. (Т. 2.-441 с)].
	Порівнюючи поняття «кваліфікація» і «компетентність», О.Б.Ховов вказує, що другий термін ширший за перший, тому, що він включає окрім лише професійних знань та вмінь, які характеризують кваліфікацію, такі якості, як ініціатива, співробітництво, здатність до роботи в групі, комунікативні здібності, здатність вчитися, оцінювати, логічно мислити, відбирати і використовувати інформацію і т.д. [Ховов О.Б. Профессиональная педагогика. -М.: МГУ, 1997. - 146 с.]. Тут автор використовує термін «компетентність» для додаткової характеристики рівня професійної підготовки за допомогою особистісних проявів спеціаліста на основі синтезу дієвих і соціально-комунікативних стрижневих ознак. Це відповідає сутності поняття, що вивчається, але не вирішує питання про систематизацію його ознак.  
	В.О. Сластьоніним та його учнями подано визначення компетентності з зазначенням її сутності незалежно від її специфічного наповнення. Відповідно до нього професійна компетентність – це єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення професійної діяльності [Сластенин В.А. Концептуальные основы реализации воспитательного потенциала содержания непрерывного педагогического образования /В.А. Сластенин, В.В. Нустовойтов. - М.: МНТУ, 2002. - 64 с.]. Як зауважує В.О.Сластьонін, «готовність до діяльності є такий особливий психічний стан, як наявність у суб’єкта образу структури певної дії і постійної направленості свідомості на її виконання. Вона включає в себе різного роду настанови на усвідомлення професійної задачі, моделі ймовірної поведінки, визначення спеціальних способів діяльності, оцінку своїх можливостей у їх співвідношенні з майбутніми складнощами і необхідністю досягнення певного результату» [Сластенин В.А. Концептуальные основы реализации воспитательного потенциала содержания непрерывного педагогического образования /В.А. Сластенин, В.В. Нустовойтов. - М.: МНТУ, 2002. - 64 с.]. 
	З визначення зрозуміло, що готовність до професійної діяльності є певним механізмом адаптування, потребою у комунікації, професійному визнанні у тій чи іншій галузі професійної діяльності особистості. 
	Ряд дослідників (М. Розенова, А.К. Маркова, М.А. Волгін) в поняття «професійна компетентність» включають декілька його складових – різні види компетентностей. Так, М. Розенова виділяє предметну, соціально-комунікативну, (знання та вміння, пов’язані зі здійсненням соціальних та професійних контактів), особистісно-індивідуальну (знання про свої «сильні» та «слабкі» сторони як професіонала, так і особистості) компетентності [Розенова М. Профессиональная компетентность и гуманитарные дисциплины / М. Розенова // Высшее образование в России. - 2004. - №11.-С. 169-170].
	В свою чергу, Ю.Г. Татур розрізняє 
- компетентність у вузькій (професійній) галузі професійної діяльності;
- компетентність у широкій (інваріантної до різних спеціальностей) галузі професійної діяльності;
- компетентність у загальнонауковій сфері, яка є базою відповідної професії;
- компетентність у сфері соціальних відношень;
-аутопсихологічну компетентність, готовність до критичної самооцінки, постійному підвищенню кваліфікації  [Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста / Ю.Г. Татур // Высшее образование сегодня. - 2004. — №3.-С. 20-26.].
	А.К. Маркова виділяє наступні види компетентності: спеціальну,  соціальну, особистісну та індивідуальну [Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. — М.:Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. - 311 с.]. 
Користуючись терміном «професійна компетентність», Н.М. Лобанов характеризує її як системні якості особистості і виділяє три компоненти: професійно-змістовний, професійно-дієвий і професійно-особистісний. Професійно-змістовний (базовий) компонент розуміє під собою наявність у спеціаліста теоретичних знань з основ наук, що забезпечує свідомість при визначенні їм змісту своєї професійної діяльності. Професійно-дієвий компонент має на увазі професійно-особистісні якості, які визначають позицію і спрямованість професіонала як особистості, індивіда і суб’єкта діяльності [Лобанов Н.Н. Профессионально-педагогическая компетентность преподавателей системы повышения квалификации и переподготовки как условия совершенствования их образования / Н.Н. Лобанов // Профессионально-педагогическая компетентность преподавателей системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки специалистов: Проблемы, поиск, опыт. - СПб., 1992. - С. 46-54.].
Під професійною компетентністю лінгвіста О.Н.Дорофєєв розуміє його готовність та здатність приймати ефективні рішення при виконанні професійної діяльності.  [Дорофеев А.Н. Профессиональная компетентность как показатель качества образования / А.Н. Дорофеев // Высшее образование в России. - 2005.-.№4.-С. 30].
		Основна частина.
У професійній підготовці майбутніх лінгвістів-перекладачів вчені виділяють наступні підходи:
1. Культурологічний підхід (Е.П. Задорожна, Т.С. Сухобской, М.О. Фанова) представляє собою знайомство з національними реаліями, найважливішими історичними подіями, видатними діячами літератури та мистецтва, їхніми творами, представниками науки і техніки, також проявляється у закладанні основ національного світобачення, навичок та вмінь, пов’язаних зі стандартними ситуаціями спілкування, характерними для даної країни.
2. Лінгвокраїнознавчий підхід (О.М. Верещагіна, В.Г. Костомарова, Т.Д.Томахін) представляє собою оволодіння не лише всім комплексом знань, умінь та навичок, пов’язаних з іншомовною культурою, але й знаннями про всі галузі життя країни мови, що вивчається, її особливостях, умінням спілкуватися в різних життєвих ситуаціях у контексті культури країни.
3. Лінгвістичний підхід (М.Д. Городникові, Ю.Н.Караулов, Л.П. Якубинський), у відповідності з яким мова розглядається як система цілого ряду модулів – мовленнєвих актів, які розуміються як елементарні комунікативні одиниці. 
4. Комунікативний підхід (І.А.Зимня, Є.І. Пасов, Г.В. Рогова) представляє собою навчання спілкуванню іноземною мовою, що передбачає такі аспекти, як стилістична правильність, доречність, логічність висловлювання, а також володіння формулами мовленнєвого етикету.
5. Ситуативно-тематичний підхід (В.А. Малахова, В.Л. Скалкін, Є.Ф.Тарасов) виходить з того, що  в реальних умовах усне мовлення пов’язане з конкретною ситуацією спілкування, яка задається студенту у межах певної теми з метою, щоб він правильно здійснив мовленнєву дію у відповідності з наміченим комунікативним завданням.
6. Контекстний підхід (О.О.Вербицький) передбачає організацію процеса навчання і виховання майбутніх спеціалістів з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності. 
	В межах даного дослідження найважливішим з них для вдосконалення професійної підготовки майбутніх перекладачів є контекстний підхід, в основі якого лежить технологія знаково-контекстного навчання. Слід розглянути докладніше його потенційні можливості для підвищення рівня сформованості професійної компетентності майбутніх спеціалістів.
	Одним із засобів, що дозволяють вирішити ряд завдань, пов’язаних з підвищенням якості підготовки спеціалістів, є контекстне (знаково-контекстне) навчання, теоретичне обґрунтування якого здійснив науковець О.О. Вербицький.
	Він визначає знаково-контекстне (або просто контекстне) навчання як «навчання, в якому за допомогою всієї системи дидактичних форм, методів і засобів моделюється предметний і соціальний зміст майбутньої професійної діяльності спеціаліста, а засвоєння ним абстрактних знань як знакових систем покладено на канву цієї діяльності» [Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А.А. Вербицкий. - М.: Высшая школа, 1991. - 206 с.].
	Важливість та необхідність організації процесу професійної підготовки з позицій вимог контекстного підходу визначаються тим, що навчальний процес в умовах контекстного навчання не замикається сам на собі – навчатися, щоб отримати знання, - а виступає тією формою особистісної активності, яка забезпечує виховання необхідних предметно-професійних і соціальних якостей особистості спеціаліста. «Як і в традиційному навчанні, навчальний матеріал представлений у вигляді навчальних текстів як знакових систем (звідси «знаково-контекстне навчання») і так само є інформацією, яку слід засвоїти. Але є «надзвичайне» доповнення – за цією інформацією, сконструйованими з її допомогою завданнями, проблемними ситуаціями, моделями проглядають реальні контури професійного майбутнього (звідси «знаково-контекстне навчання»). Це наповнює процес навчання особистісним сенсом, створює можливості для цілестворення та цілездійснення, руху діяльності від минулого через теперішнє у майбутнє, від навчання до праці» [Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А.А. Вербицкий. - М.: Высшая школа, 1991. - 206 с.]. У зв’язку з цим сутність контекстного підходу до підготовки майбутнього спеціаліста будь-якої професії, на думку О.О. Вербицького, полягає в тому, щоб організувати у вузі таке навчання, яке забезпечувало б трансформацію одного типу діяльності (пізнавального) в інший (професійний) з відповідною зміною потреб і мотивів, цілей, дій (вчинків), засобів, предметів та результатів. Це положення, на думку вченого, ще важливіше для тих, хто навчається у системі професійної освіти. «Контекст життя та діяльності, контекст професійного майбутнього, заданий за допомогою відповідної дидактичної і психологічної «техніки» , наповнює навчально-пізнавальну діяльність учнів ПТУ та технікумів, студентів вузів, слухачів системи підвищення кваліфікації особистісним сенсом, визначає рівень їх активності, міру включення в процеси пізнання та зміни дійсності» [Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А.А. Вербицкий. - М.: Высшая школа, 1991. - 206 с.].
	О.О.Вербицький доводить, що стратегічним напрямком інтенсифікації або активізації навчання є не збільшення обсягу інформації, що подається, її стиснення чи прискорення процесів стиснення, а створення дидактичних та психологічних умов змістовності навчання, включення у нього студента на рівні не лише інтелектуальної, але й особистісної і соціальної активності. Отже, найхарактернішим напрямком підвищення ефективності вузівського навчання  і є створення таких психолого-педагогічних умов, у яких студент може зайняти активну особистісну позицію і якнайповніше розкритися як суб’єкт навчальної діяльності. На думку вченого, без певного рівня активності людини, що проявляється хоча б елементарних актах уваги, не може здійснитися найпростіший акт пізнання. Тому мова має йти не про протиставлення «активний»-«пасивний», а про рівень та зміст активності студента обумовлений тим чи іншим методом навчання: активності на рівні сприйняття і пам’яті, уяви та творчого мислення, активності повторення, відтворення, або створення нового, соціальної активності [Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А.А. Вербицкий. - М.: Высшая школа, 1991. - 206 с.].
	Результати наукових досліджень вчених (Н.В.Борисова, О.О.Вербицький, В.А.Голуб, Т.П.Гордієнко, Ф.І.Пеларін, Н.А.Пасечна, Т.М.Сорокіна, В.Ф.Тенищєв, О.О.Федорова та ін.) довели, що завдяки дослідженню можливостей контекстного підходу до навчання майбутнього професіонала створюються оптимальні умови для того, щоб навчальний процес, організований у вузі, набрав для студентів особистісного сенсу. 
	В основі контекстного навчання лежить теорія діяльності, розроблена у  психолого-педагогічній науці (Л.С. Виготський, П.Я.Гальперин, В.В.Давидов, А.М.Лєонтьєв, С.Л.Рубінштейн, Н.Ф.Тализіна та ін.), у відповідності з якою одним з основних завдань вищої школи є створення цілісного уявлення про майбутню професію у студента в період навчання у вузі. При цьому О.О.Вербицький підкреслює, що пізнавальна діяльність студента має бути адекватною його майбутній професійній діяльності, тобто має відтворювати у собі риси тієї діяльності людей, яка після закінчення вузу буде його професійною діяльністю. [Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А.А. Вербицкий. - М.: Высшая школа, 1991. - 206 с.].
На думку О.О.Вербицького, одиницею роботи викладача та студента в умовах контекстного навчання є ситуація у всій її предметній соціальній неоднозначності і протиріччі.»Ситуація несе в собі можливості розгортання змісту освіти в його динаміці, дозволяє задати систему інтелектуальних та соціальних стосунків людей, залучених до цієї ситуації (викладача та студентів як суб’єктів освітнього процесу), складає об’єктивну передумову зародження мислення студента. Підкоряючись нормам компетентних предметних дій і нормам поведінки людей у ході аналізу і розв’язання ситуації, студент формується як спеціаліст і член суспільства в єдиному потоці активності, спрямованої на засвоєння змісту освіти», - пише вчений. [Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный нодход / А.А. Вербицкий. - М.: Высшая школа, 1991. - 206 с. ].
	Існує великий арсенал різного роду дидактичних прийомів та засобів, використання яких на тих чи інших етапах професійної підготовки майбутнього спеціаліста забезпечувало б ефективну «трансляцію» навчальної діяльності студента в його майбутню професійну діяльність.
	Так, потрапляючи в ту чи іншу навчальну ситуацію, студент має визначитися в ній, провести аналіз наявної інформації, відкинути зайві дані, визначити джерело отримання необхідного навчального матеріалу, вивчити його, самовизначитися у ситуації, здійснити (самому чи за допомогою інших) задумане і довести (підтвердити) правильність рішення, компетентність і якість здійснених при цьому дій і вчинків. 
	У цій схемі дій і вчинків студента в тій чи іншій ситуації, в якій він постійно опиняється під час навчання у вузі, і закладений механізм зближення навчальної діяльності майбутнього спеціаліста з його майбутньою професійною діяльністю. Бо, як зауважує О.О.Вербицький, для того, щоб отримувана студентом наукова інформація перетворилась на знання (тобто перевірений практикою результат пізнання дійсності, вірне її відображення людиною, те, що стало керівництвом до дії), студент має зрозуміти її сенс, тобто переглянути свій колишній досвід з урахуванням отриманого нового змісту в ситуаціях, які в цій інформації відображені. «Щоб стати теоретично і практично компетентним, студенту необхідно здійснити подвійний перехід від знаку (інформації) до думки, а від думки до дії, вчинку. Переходу від інформації до її застосування передує думка, що й робить цю інформацію більш осмисленою. Таким чином, щоб отримати статус знання як усвідомленого відображення дійсності, інформація з самого початку має «примірюватися» до дії, встановлюватися у її контексті. Роблю навчаючись і навчаюсь роблячи. Потрібно, щоб кожне поняття чи положення, яке вводиться викладачем, перебудовувало структуру колишнього досвіду студента, і проглядалися б її змістовні зв’язки з ситуаціями майбутнього професійного використання. Тільки в цьому випадку можна говорити про розвиток спеціаліста у навчанні», - підкреслює О.О.Вербицький [Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный нодход / А.А. Вербицкий. - М.: Высшая школа, 1991. - 206 с. ].
У відповідності з особливостями кожного з етапів навчальної діяльності майбутнього спеціаліста О.О. Вербицький побудував всі форми і методи навчання, існуючі у вузі, у своєрідний континуум, на одному полюсі якого ще немає контекстного розгортання змісту навчального предмета (наприклад, інформаційна лекція), десь «в середині» ним представлений предметний і соціальний контекст (ділова гра, конкретна ситуація), а на протилежному полюсі, на його думку, цих контекстів вже немає, вони неначе зливаються з самою професійною діяльністю ( як під час проходження практики). Вибір же конкретних форм і методів та їх поєднання, на його думку, мають визначатися виходячи з конкретних цілей, змісту, умов та задач навчання [Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А.А. Вербицкий. - М.: Высшая школа, 1991. - 206 с. ].
Отже, згідно з О.О.Вербицьким, виділимо три базові форми організації навчання і певну кількість перехідних від однієї базової форми до іншої. До базових віднесено всі форми, що організують навчальну діяльність академічного типу: суто навчальну діяльність з провідною роллю лекції та семінара, квазіпрофесійну (ділові ігри та інші ігрові форми), навчально-професійну (перекладацька практика, дипломне проектування). В якості перехідних від однієї базової форми до іншої виступають всі інші форми, що використовуються у вузі (лабораторно-практичні заняття, імітаційне моделювання, аналіз конкретних виробничих ситуацій, спецкурси, спецсемінари і т.д.).
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Аннотация
Работа посвящена исследованию существующих интегрированных программ на основе межпредметных связей. Исследованы существующие разработки по этой проблеме, представлена классификация интегрированных программ.
 Ключевые слова и словосочетания: межпредметные связи, профессиональная компетентность, интегрированные программы, интеграция.
Summary
Integration of knowledge. The languages’ integrated courses.
Kolodiy I.
This work is devoted to the investigation of the existing integrated courses on the base of the subjects’ connections. The existing works devoted to this problem have been learned, the classification of the integrated courses is represented 
Keywords and word combinations: subjects’ connections, professional competence, integrated courses, integration.
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